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Demikian  dinyatakan  oleh  Timbalan  Naib  Canselor  Bahagian  Jaringan  Industri  dan  Masyarakat  (BJIM),
Profesor Dato’ Dr. Susie See Ching Mey mengulas usaha yang dilakukan tersebut.
“BJIM  sebagai  pelaksana  agenda  Libatsama  Komuniti  APEX  akan menggerakkan  usaha­usaha  dan  projek­




pengalaman  setelah  kejayaan  menubuhkan  jaringan  global  seperti    Asia  Pacific    University­Community




yang  pada  tahun  ini  akan  diadakan  di  Australia  (kerja  sama  dengan  sebuah  institusi  pendidikan  tinggi  di
Australia).
Dalam  perutusannya  kepada  kakitangan  USM  semalam,  Naib  Canselor  Profesor  Dato’  Dr.  Omar  Osman
berkata yang USM akan memfokuskan kepada  transformasi  melalui pelebaran berfokus libat sama komuniti
dengan mengubah  atau  menambah  peranan  dalam  pembangunan masyarakat  melalui  keupayaan  menjadi
penghubung  kepada pasaran,  kerajaan dan masyarakat  sivil  dan melakukan  transformasi menyeluruh  libat
sama  komuniti  dengan  masyarakat  luar  untuk  membantu  universiti  bergerak  dengan  lebih  hebat  melalui
peranan dalam bidang ketiganya selepas akademik dan penyelidikan.
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Assessment,  Program  Pelancongan  Kampus  (Visit  My  Campus  Programmes)  dan  Program  Leverage  on
Academic and Research Commodity.
Bilangan projek  libatsama komuniti  yang dilaksanakan oleh USM melalui  BJIM kini    ialah melalui   APUCEN
dengan  47  ahli,  317  kolaborasi  libat  sama  komuniti  peringkat  nasional  dan  antarabangsa  serta  237  projek
peringkat nasional dan antarabangsa. ­ Teks: Mohamad bin Abdullah
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